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えば以下のようなものがある。Kathryn A. Depalo, Readings in Political Science: Applying 
















なることも理解しうる。Ken Kollman, Readings in American Politics: Analysis & Perspectives (Fifth 
Edition), W. W. Norton & Company, 2019; Mary P. Nichols and David K. Nichols, Readings in American 
Government (Ninth Edition), Kendall Hunt Publishing, 2013.
　また政治学のサブ・ディシプリンに関するリーディングズとしては以下のようなものが挙げられ
る。Amy Gutmann and Dennis F. Thompson, Ethics and Politics: Cases and Comments, Wadsworth 
Publishing(Fourth Edition), 2005; Patrick H. O'Neil and Ronald Rogowski, Essential Readings in 
Comparative Politics, W. W. Norton & Co. Inc., 4th edit.,2012; Susan Herbst, Reading Public Opinion: 
How Political Actors View the Democratic Process, University of Chicago Press, 1998; Andrew Bailey, 
Samantha Brennan, Will Kymlicka, Jacob Levy, Alex Sager and Clark Wolf, The Broadview Anthology 












































































































原著第五版（1991 年）をもとに翻訳されている。その後、原著は Bruce Stinebrickner を共著者とし








真渕勝監訳、勁草書房、2004 年。Gary King, Robert O. Keohane and Sidney Verba, Designing Social 



































　戦後日本における大学院進学率は 1990 年代初頭から急増する。もちろんこれは 1991 年に文部省大学審
議会から「大学院の整備充実について」及び「大学院の量的整備について」と呼ばれる答申が出された
ことを直接の契機とする。文部省によって「2000 年時点で 1991 年時点の規模の 2 倍程度に拡大する」と
いう大学院重点化政策が推進され、それに対応するように大学院受験者が急増したのである。この流れ







































































2011 年、Bernard Crick, Essays on citizenship, Continuum International Publishing Group, 
2000.
小森陽一、坂本義和、安丸良夫編『歴史教科書　何が問題か　徹底検証 Q ＆ A』岩波書店、
2001 年
山住正巳『学校教科書』朝日選書、1982 年
15　この「政治的なもの」「市民の育成」という二つの問いを放棄しているものの典型が高等学校までの社
会科教科書である。それらは「わかりやすい」ものであり、またその内容が政治問題化せず、社会的な
議論の対象にもならない。地歴公民の公民に含まれる「現代社会」「倫理・政治経済」における記述は仕
組み、制度の説明に限定されており、政治分析の方法や、ましてや政治的判断については学習内容に含
まれていないからである。その名に反して「政治的なもの」が排除されている。それに対して歴史教科
書は政治問題化する。
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